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1. Derecho de la Universidad
Creemos	que	es	necesario	reconocer	el	derecho	de	la	Universidad,	como	rama	jurídica	
emergente	–y	eclipsada–,	ante	la	crisis de	las	ramas	jurídicas	tradicionales,	particularmente	
el	 derecho	 comercial	 y	 el	 derecho	 administrativo,	 para	 afrontar	 los	 problemas	 de	 la	
Universidad.
derecho	de	la	Universidad,	que	tiene	su	centro	crítico	en	la	protección	de	los	alumnos,	
docentes	 e	 investigadores	 universitarios,	 en	 relación	 a	 la	 creación	 y	 transmisión	 del	
conocimiento	como	bien	social,	pero	que	también	se	extiende	a	la	consideración	de	los	no	
docentes	y	la	sociedad	en	general.
esta	primera	aproximación	al	derecho	de	 la	Universidad	 lo	muestra	como	una	rama 
transversal que, para	atender	el	área	disciplinar	en	 todas	sus	 facetas,	debe	ocuparse	de	 la	
regulación	jurídica	de	problemas	tan	disímiles	como	la	autonomía	universitaria,	el	ingreso	
























en	estados	Unidos	de	América,	 el	 notable	 desarrollo	 del	 capitalismo	 le	 confirió	 esa	
impronta	a	sus	Universidades,	vinculándolas	fuertemente	con	la	economía.	










2.3	 Una	 de	 las	 características	 relevantes	 de	 la	 posmodernidad,	 es	 la	 globalización	 /	
marginación.




La	 globalización	 espacial	 sobrepasa	 las	 fronteras	 de	 los	 estados	 y	 profundiza	




La	 globalización	 admite	 muchas	 diversidades	 de	 superficie,	 permitiéndonos	
particularidades	a	veces	valiosas	y	otras	quizás	“desvaliosas”	que	antes	eran	inadmisibles,	
por	ejemplo,	en	materia	sexual,	pero	en	lo	hondo	impone	una	extrema	uniformidad	utilitaria	













en	 ese	 contexto	 se	 pueden	 observar	 fuertes	 presiones	 de	 la	 oMC	 para	 considerar	
la	 educación	 superior	 como	 un	 servicio	 comercial	 –en	 mercancía	 de	 comercialización	
internacional–,	en	lugar	del	ya	referido	bien	público.	ello	ha	merecido	respuesta	en	la	Carta	
de	Porto	Alegre4.
2.4	 el	 principio	 de	 acceso	 a	 la	 educación	 superior	 integra	 el	 conjunto	 de	 derechos	
humanos,	aunque	–a	diferencia	de	los	otros	niveles	educativos–	se	vincula	con	los	méritos	
respectivos,	con	la	capacidad	de	cada	uno.5





humanos	 y	 el	 uso	 compartido	 del	 conocimiento	 y	 la	 información.	 La	 educación	 superior	
constituye	un	elemento	insustituible	para	el	desarrollo	social,	la	producción,	el	crecimiento	
económico,	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 identidad	 cultural,	 el	 mantenimiento	 de	 la	 cohesión	
social,	la	lucha	contra	la	pobreza	y	la	promoción	de	la	cultura	de	paz.	el	conocimiento	es	un	
bien	social6.
	 La	 educación	 es	 uno	 de	 los	 pilares	 fundamentales	 de	 los	 derechos	 humanos,	 la	





























3. El Derecho en la concepción trialista del mundo jurídico
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orden	de	repartos,	el	ordenamiento	jurídico,	y	la	justicia	de	ambos.
4. Las Ramas Jurídicas
4.1	 Para	 el	 enfoque	 trialista	 las	 ramas	 jurídicas	 constituyen	 un	 sistema	 de	 reglas	 y	
principios	propios,	a	partir	de	una	realidad	social,	normas	y	valores	especiales.
Se	identifican	por	tener	soluciones	y	métodos	particulares	para	adecuarse	a	especiales	



















La	 autonomía	 legislativa,	 donde	 los	 códigos	 resisten,	 muchas	 veces	 encierra	 el	
pensamiento	y	limita	el	avance	del	derecho.	También	la	autonomía	científica	puede	ser	un	
brete	para	la	vida.	La	vida	desborda	los	compartimentos.
deben	existir	 ramas	 jurídicas	que	 relean	 las	necesidades	humanas.	hay	que	proteger	








Las	perspectivas	de	 la	 comprensión	del	 conjunto	del	mundo	 jurídico	y	 sus	partes	 se	
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4.4	 el	 ocultamiento	 de	 las	 ramas	 jurídicas	 suele	 ser,	 sobre	 todo,	 un	 camino	 para	
la	 consagración	 de	 intereses	 ilegítimos.	el	 eclipse	 del	derecho	de	 la	Universidad	 por	 las	
presencias	 exclusivas	 del	 derecho	 Administrativo	 o	 el	 derecho	 Comercial	 oculta	 los	
merecimientos	de	los	educandos,	educadores	y	científicos,	bloquea	la	creatividad,	dificulta	








Si	 el	 derecho,	 que	 en	 otra	 perspectiva	 es	 política	 jurídica,	 no	 se	 reconoce	 en	 su	
integración,	tiene	escasas	posibilidades	de	dialogar	con	el	resto	de	las	ramas	políticas	y	corre	
el	riesgo	de	quedar	prisionero	de	la	exigencias	de	la	política	económica,	sin	poder	aportar	
el	esencial	 sentido	humanista	que	 la	 justicia	puede	agregar	a	 los	 requerimientos	del	valor	
utilidad16.	
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5.1.4	Los	 repartos	 se	 desenvuelven	por	 imposición	o	 por	 acuerdo,	 lo	 que	permite	 al	
trialismo	clasificarlos	como	autoritarios	–realizadores	del	valor	poder–	o	autónomos	–donde	
















psíquicos,	 lógicos,	 axiológicos,	 sociopolíticos	 y	 socioeconómicos.	 Los	 límites	 permiten	
distinguir	repartos	exitosos y	frustrados.
Los	límites	políticos	y	económicos	de	la	vida	universitaria	argentina	han	sido	graves.	





determinados	 repartos,	 como	 ocurrió	 con	 el	 fracaso	 de	 aquel	 que	 pretendía	 la	 reducción	
presupuestaria	del	sistema	universitario.
5.1.6	 el	 conjunto	 de	 los	 repartos	 se	 estructura	 en	 un	 orden	 de	 repartos.	 este	 puede	
formarse	más	verticalmente,	según	el	plan	de	gobierno	que	indica	quiénes	son	los	supremos	






























desde	 la	 perspectiva	 normológica	 el	 eclipse	 de	 las	 ramas	 jurídicas	 suele	 obstruir	
el	 correcto	 funcionamiento	de	 las	normas.	A	 través	de	 la	 interferencia	de	 ramas	 jurídicas	
que	ocultan	 la	presencia	de	otras	suelen	abrirse	paso	conceptuaciones	y	materializaciones	
“desvaliosas”	 y	 las	 instituciones	 se	 desorientan.	 No	 es	 posible	 comprender	 el	 acto	




el	 concepto	 “Universidad”	 tiene	gran	 fuerza	 ideológica;	 en	 términos	 trialistas	 puede	











La	Universidad	es	una	 institución	 ideológicamente	 tensa,	 en	 la	 cual	 cada	modelo	de	
Institución	 genera	 un	 complejo	 de	 valores	 diferente26.	 La	 Universidad	 humboldtiana	 se	
refiere	más	a	la	verdad;	la	que	expande	el	capitalismo	anglosajón	tiende	a	dirigirse	más	a	la	
utilidad.











5.3.1	 el	 trialismo	 considera	 que	 el	 valor	 se	 manifiesta	 en	 despliegues	 de	 valencia,	














donde	 sea	 posible,	 para	 lograr	 un	 acercamiento	mayor	 a	 la	 justicia,	 aún	 cuando	 conlleve	
cierto	grado	de	inseguridad.		








económica	 en	 gran	 escala.	 en	 el	 derecho	 Laboral	 o	 del	 Trabajo,	 es	 el	 requerimiento	







No	 sabemos	muy	bien	qué	hacer	 con	el	 incremento	cuantitativo	de	 las	posibilidades	
27	 CIURo	CALdANI,	Miguel	Ángel,	 “La	conjetura	del	 funcionamiento	de	 las	normas	 jurídicas.	Metodología	
Jurídica”,	Rosario,	Fundación	para	las	Investigaciones,	2000,	pág.54.
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de	vida.	La	 jubilación	obligatoria	por	 razones	de	edad,	 sin	consideración	de	 la	aptitud	de	
la	 persona,	 es	 una	 institución	 del	 derecho	 Administrativo	 notoriamente	 contraria	 a	 las	





5.3.4	 Las	 clasificaciones	 de	 la	 justicia,	 es	 decir,	 los	 medios	 para	 pensar	 este	 valor,	
incluyen,	entre	otros	grupos,	las	referencias	a	la	justicia	simétrica	(de	fácil	comparación	de	
potencias	e	impotencias),	y	la	justicia	asimétrica	(de	comparación	más	difícil);	a	la	justicia	
particular,	 cuyas	 exigencias	 caracterizan	 al	 fin	 al	 derecho	 Privado,	 y	 la	 justicia	 general	
(orientada	al	bien	común)	que,	con	sus	requerimientos,	individualiza	al	derecho	Público.
Probablemente	 ni	 la	 simetría	 obtenida	 por	 la	 moneda,	 ni	 la	 “conmutación”	 de	 la	
contraprestación,	han	de	ser	criterios	dominantes	de	la	educación	y	la	investigación.	Suele	
reconocerse,	 aunque	 formulando	 ciertas	 reservas,	 que	 en	 lo	 que	 refiere	 a	 la	 investigación	
básica	 y	 la	 educación	 superior,	 el	 criterio	 del	 dinero	 es	muy	 imperfecto.	 La	Universidad	
vive	de	realidades	no	expresables	en	términos	monetarios	y	de	“donación”	de	esfuerzos	muy	
superiores	a	la	legítima	contraprestación29.	















Todos	 los	hombres	deben	ser	 reconocidos	como	únicos, iguales e	 integrantes	de	una	
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